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Resum. Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera profes-
sional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey, en aquesta nova edició de les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca hem apostat per tractar el perfil de tres mestres que obriren les portes del CEIP Ponent, 
quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes persones que, 
amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines provinents, majoritàriament, de 
famílies treballadores. Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) intentam 
presentar la seva figura professional analitzada, especialment, des de l’àmbit administratiu. 
Keywords: education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
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Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
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Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
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Perelló. Tres dels primers mestres del CEIP 
Ponent
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Paraules clau: educació, Inca, CEIP Ponent, anys 70.
Resum. Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera profes-
sional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey, en aquesta nova edició de les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca hem apostat per tractar el perfil de tres mestres que obriren les portes del CEIP Ponent, 
quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes persones que, 
amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines provinents, majoritàriament, de 
famílies treballadores. Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) intentam 
presentar la seva figura professional analitzada, especialment, des de l’àmbit administratiu. 
Keywords: education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
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Resum. Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera profes-
sional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey, en aquesta nova edició de les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca hem apostat per tractar el perfil de tres mestres que obriren les portes del CEIP Ponent, 
quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes persones que, 
amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines provinents, majoritàriament, de 
famílies treballadores. Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) intentam 
presentar la seva figura professional analitzada, especialment, des de l’àmbit administratiu. 
Keywords: education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
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Figura 2. A la imatge, festa de disfresses al CEIP Ponent. Gabriel Perelló està assegut a la dreta.
Llorenç Ramis, el director, està a l’esquerra
Marcela Gil, Margarita Rosselló i Gabriel 
Perelló. Tres dels primers mestres del CEIP 
Ponent
Antoni Aulí Ginard1, Joan Cánovas Salvà2 i Jaume Soler Capó3
1: mestre de Primària i d'Educació Física. Tècnic superior en Ensenyaments Esportius, toniag10@hotmail.com
2: mestre de Primària i de Pedagogia Terapèutica, jcanovas@dgoifp.caib.es
3: mestre de Primària: solerubio1@gmail.com
Paraules clau: educació, Inca, CEIP Ponent, anys 70.
Resum. Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera profes-
sional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey, en aquesta nova edició de les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca hem apostat per tractar el perfil de tres mestres que obriren les portes del CEIP Ponent, 
quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes persones que, 
amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines provinents, majoritàriament, de 
famílies treballadores. Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) intentam 
presentar la seva figura professional analitzada, especialment, des de l’àmbit administratiu. 
Keywords: education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
MARCELA GIL, MARGARITA ROSSELLÓ I GABRIEL PERELLÓ. TRES DELS PRIMERS MESTRES DEL CEIP PONENT
8. AMEIB. Expedients de personal. Perelló Vallespir, Gabriel..
9. AMEIB. Expedients de personal. Perelló Vallespir, Gabriel.
10. AMEIB. Expedients de personal. Gil Pomar, Marcelina.
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Marcela Gil, Margarita Rosselló i Gabriel 
Perelló. Tres dels primers mestres del CEIP 
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Paraules clau: educació, Inca, CEIP Ponent, anys 70.
Resum. Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera profes-
sional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey, en aquesta nova edició de les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca hem apostat per tractar el perfil de tres mestres que obriren les portes del CEIP Ponent, 
quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes persones que, 
amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines provinents, majoritàriament, de 
famílies treballadores. Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) intentam 
presentar la seva figura professional analitzada, especialment, des de l’àmbit administratiu. 
Keywords: education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
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Figura 4. Fitxa amb la plaça al CEIP Ponent
Figura 3. Article 81 de l’“Estatuto del Magisterio”
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Resum. Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera profes-
sional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey, en aquesta nova edició de les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca hem apostat per tractar el perfil de tres mestres que obriren les portes del CEIP Ponent, 
quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes persones que, 
amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines provinents, majoritàriament, de 
famílies treballadores. Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) intentam 
presentar la seva figura professional analitzada, especialment, des de l’àmbit administratiu. 
Keywords: education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
MARCELA GIL, MARGARITA ROSSELLÓ I GABRIEL PERELLÓ. TRES DELS PRIMERS MESTRES DEL CEIP PONENT
11. Concursillo era un concurs per triar places entre mestres de la mateixa localitat.
12. AMEIB. Expedients de personal. Gil Pomar, Marcelina.
13. AMEIB. Expedients de personal Rosselló Fe, Margarita.
Figura 5. O. M. 20-09-1946. Punt 8
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Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
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15. AMEIB. Expedients de personal Rosselló Fe, Margarita.
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Marcela Gil, Margarita Rosselló i Gabriel 
Perelló. Tres dels primers mestres del CEIP 
Ponent
Antoni Aulí Ginard1, Joan Cánovas Salvà2 i Jaume Soler Capó3
1: mestre de Primària i d'Educació Física. Tècnic superior en Ensenyaments Esportius, toniag10@hotmail.com
2: mestre de Primària i de Pedagogia Terapèutica, jcanovas@dgoifp.caib.es
3: mestre de Primària: solerubio1@gmail.com
Paraules clau: educació, Inca, CEIP Ponent, anys 70.
Resum. Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera profes-
sional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey, en aquesta nova edició de les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca hem apostat per tractar el perfil de tres mestres que obriren les portes del CEIP Ponent, 
quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes persones que, 
amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines provinents, majoritàriament, de 
famílies treballadores. Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) intentam 
presentar la seva figura professional analitzada, especialment, des de l’àmbit administratiu. 
Keywords: education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Abstract. If these past years presented an analysis quite detailed two teachers, one of this as Lawrence 
Ramis, deceased a few months ago, and another who developed almost his entire professional career 
in the city, was Pedro Ballester del Rey, this new edition Inca’s Conference of Local Studies we opted 
to try the profile of three teachers who opened the doors of CEIP Ponent, almost since its inception.
Marcela Gil Pomar, Margarita Perello Fe and Gabriel Perelló Vallespir are the names of those people 
who, through their work, helped the formation of a handful of boys and girls from mostly working 
families. All three ended his career as educators in Inca.
Based on the existing materials in AMEIB (Archive-Museum of Education of the Balearic Islands) 
we intend to present your professional figure analyzed, especially from the administrative field.
1. Introducció
Si aquests anys passats presentàvem una anàlisi bastant detallada de dos mestres, un inquer com 
Llorenç Ramis, difunt fa uns mesos, i un altre que desenvolupà pràcticament tota la seva carrera 
professional a la ciutat, com fou Pedro Ballester del Rey; en aquesta nova edició de les Jornades 
d՞Estudis /RcaOs d՞,Qca KeP aSRstat Ser tractar eO SerﬁO de tres Pestres Tue RErireQ Oes SRrtes deO 
CEIP Ponent, quasi des del seu inici.
Marcela Gil Pomar, Margarita Rosselló Fe i Gabriel Perelló Vallespir són els noms d’aquestes 
persones que, amb la seva feina, ajudaren a la formació d’un bon grapat de nins i nines de famílies 
treballadores provinents, majoritàriament, de terres peninsulars i ubicades a la barriada de Crist Rei. 
Tots tres acabaren la seva carrera com a educadors a Inca. Són mestres que arriben al CEIP Ponent 
Ma aO ﬁQaO de Oa seYa tasca SrRIessiRQaOի Ma Tue aPE aQteriRritat QR era SRssiEOe accedir a uQa 
vacant a Inca, atès que les places del CEIP Llevant, l’altre centre públic d’Inca, estaven copades des 
de feia molts anys.
A partir dels materials existents a l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 
iQteQtaP SreseQtar Oa seYa ﬁgura SrRIessiRQaO aQaOit]ada esSeciaOPeQt des de O՞àPEit adPiQistra-
tiu i amb algun detall personal.
2. Gabriel Perelló Vallespir
Gabriel Perelló, de malnom de Can Carritus Qei[ a ,Qca eO  de desePEre de  ﬁOO de -uaQ i 
'aPiaQa taO cRP es SRt OOegir aO seu certiﬁcat de Qai[ePeQt
/a seYa Pare Tuedà Y¯dua EeQ MRYe Ser´ aPE graQs esIRr©Rs acRQsegu¯ Tue eO seu ﬁOO estudi«s aOs 
centres dels franciscans, on treballà durant els primers anys de la seva carrera com a mestre.
A la transcripció d’un document signat el 28 de juny de 1944 per Maria Villalonga, secretària de “la 
EscueOa 1RrPaO deO 0agisteriRբ cRQei[eP Tue aOs YiQtitres aQ\s Ieia cRQstar Oa seYa suﬁciªQcia a 
l’Escola Normal de Balears, en concepte de batxiller; i, d’acord amb l'RD de 30 d’agost de 1914.1 
El títol està datat el 10 de setembre de 1942.
%ieO 3ereOOµ es casà Ma EastaQt PaMRr aPE 0argarita 7RrreQs 2OiYer aPE Oa TuaO tiQgu« uQa ﬁOOa -uaQa
2.1. La participació a la Guerra Civil Espanyola
Gabriel Perelló no solia parlar quasi mai de la seva estada al front a Mallorca en el decurs de la lluita 
Iratricida de Oa Guerra &iYiO si E« de tRtes PaQeres i PitMaQ©aQt uQa certiﬁcaciµ աdeO 'eOegadR 
3rRYiQciaO de E[&RPEatieQtes de )E7 i de Oas -216բ saEeP Tue SertaQ\ia aO աreePSOa]Rբ de 
1939 i que fou soldat, “ferit i no mutilat”.
'՞acRrd aPE Oa Patei[a certiﬁcaciµ teQiP cRQstàQcia Tue աSRsee Oa cRQdiciµQ de E;&20%A-
7,E17E cRQ RcKR Peses eQ ]RQa de Guerra 0aOORrca \ QueYe de SerPaQeQcia eQ eO )5E17E 
DE COMBATE”.2
ATuesta SarticiSaciµ a Oa Guerra Ya Ier Tue Oa seYa iQcRrSRraciµ a Oa dRcªQcia IRs P«s tardaQa deO 
que havia estat habitual amb anterioritat.
3. Biel Perelló, el mestre
Com ja hem indicat anteriorment, Gabriel Perelló començà la seva feina de mestre al Col·legi 
Ramon Llull, dels pares franciscans d’Inca, centre en el qual treballà un bon grapat d’anys.
L’any 1960 es presentà a les oposicions per ingressar a l’escola pública i les aprovà. I ho va fer com 
աE[cRPEatieQte de Oa cru]ada de OiEeraciµQ \ cRQ t¯tuOR de PaestrR de 3riPera EQse³aQ]aբ3 
8Qa Yegada Tue Kagu« aSrRYat aTuestes RSRsiciRQs KaYia de SreseQtar uQa decOaraciµ Murada de 
ﬁdeOitat aOs աSriQciSiRs deO 0RYiPieQtR 1aciRQaOբ i a P«s a P«s KaYia d՞aSRrtar distiQts 
documents de bona conducta.
Així, un d’ells va signat pel rector de la parròquia de Santa Maria la Major, Gabriel Buades.4
AEiOiR 6£QcKe] Garc¯a cRPaQdaQt de Oa Guàrdia &iYiO certiﬁcarà Tue աKa YeQidR REserYaQdR uQa 
intachable conducta en todos los órdenes, mereciendo inmejorable concepto”.5
7aPE« Oa dRcuPeQtaciµ s՞acRPSaQ\aYa d՞uQ certiﬁcat de QR teQir aQtecedeQts deO ա-eIe deO 5egis-
tro Central de Penados y Rebeldes”; així com un altre del batle d’Inca, que aleshores era Alfonso 
Reina Bono.6
3.1. El seu primer destí
EO setePEre de  REtiQgu« Oa seYa SriPera destiQaciµ a O՞eQseQ\aPeQt S¼EOic )Ru a O՞escROa 
unitària de Llubí.
8Qa escROa de Oa TuaO SreQgu« SRssessiµ RﬁciaOPeQt eO  de setePEre segRQs es recuOO a O՞acta de 
la JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE LLUBÍ, signada pel seu secretari, 
el mestre Sebastián Roca Danús.7
EO seu SriPer sRu aQuaO IRu de ա'iecis«is PiO QRYecieQtas YeiQte Sesetasբ P«s dues PeQsuaOitats 
extraordinàries.
3.2. De Viure (Biure) al CEIP Ponent
EO seu SriPer dest¯ deﬁQitiu REtiQgut Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats IRu a Oa Setita SREOaciµ 
girRQiQa de O՞AOt EPSRrdà 9iure A Oa graﬁa actuaO escrit %iure
Gabriel Vallespir guanyava el setembre de 1961 un total de 21.840 pessetes, amb un cinc per cent 
de descRPSte աSRr PeMRra de SeQsiµQբ EO QRYePEre de  eO seu sRu KaYia PiOORrat ﬁQs arriEar 
a 23.880 pessetes anuals.
L’agost de 1964 per concurs de trasllats aconseguí una vacant a l’escola del municipi de Bunyola, 
on treballà el 1978.8
s SrecisaPeQt aTuest aQ\ TuaQ arriEa a ,Qca i P«s eQ cRQcret aO &E,3 3RQeQt Tue Must Ieia uQ curs 
que havia estat inaugurat. Llavors, els seu director era Llorenç Ramis Rosselló.
EQ aTuest ceQtre Ki Ya estar ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ Ser edat teQia setaQta aQ\s  de geQer de 
Tenia 23 anys, 3 mesos i 15 dies de serveis a l’educació pública. Un total de 8 triennis i un darrer 
sou anual d'1.125.670 pessetes.9
0Rr¯ uQs aQ\s desSr«s de Oa seYa MuEiOaciµ de Oa tasca educatiYa
4. Marcela Gil Pomar
0arceOa GiO 3RPar Ya Q«i[er a 3aOPa eO dia  de setePEre de  6egRQs cRQsta aO seu certiﬁcat 
de Qai[ePeQt OOiEre  IROi  Q¼P  deO -utMat Q¼P  de 3aOPa era ﬁOOa d՞QgeO GiO i 
d’Isabel Pomar.
El dia 6 de desembre de 1948 va obtenir el títol de mestra de primer ensenyament:
 աի'l 0arceOiQa GiO 3RPar QaturaO de 3aOPa de 0aOORrca SrRY¯Qcia de %aOeares tieQe  
 aprobadas todas las asignaturas que comprende el grado de Maestro de Primera ense- 
 ³aQ]a cRQ arregOR aO 3OaQ 3rRIesiRQaO de  cu\Rs estudiRs terPiQµ duraQte eO cursR  
 de  cRQYRcatRria de seStiePEreիբ10
8Qa Yegada Tue tiQgu« eO t¯tRO Ya sROyOicitar tRta Oa dRcuPeQtaciµ Qecessària Ser ser adPesa cRP a 
Pestra iQteriQa eO certiﬁcat de աSeQadRs \ reEeOdesբ eO աcertiﬁcadR de aQtecedeQtesբ i eO աcertiﬁcadR 
de buena conducta de las instructoras de hogar y juventudes”. Amb tots aquests documents, el dia 12 
de desePEre deO Patei[ aQ\ Ya SreseQtar Oa sROyOicitud RﬁciaO d՞adPissiµ a Oa OOista de Pestres iQteriQs
Fins a l’any 1961 no hi ha cap tipus de documentació al seu expedient. Possiblement durant aquest 
Ser¯Rde es Ya Ier PRQMa i QR Ya e[ercir cRP a Pestra d՞escROa 'esSr«s de tRrQar a sROyOicitar SOa©a 
cRP a Pestra iQteriQa eO dia  de Par© de  SreQgu« SRssessiµ cRP a Pestra suEstituta a O՞escROa 
de 0aria de Oa 6aOut RQ e[erc¯ ﬁQs dia  de MuQ\ deO Patei[ aQ\
El curs 1962-63 ocupà plaça de mestra interina a l’escola de Mancor de la Vall. Però, el 31 de gener 
de 1963 cessà per l’arribada de la mestra propietària. 
EO  de setePEre de  Ser cRQcurs RSRsiciµ REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de &aQ 3icaIRrt RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  d՞agRst de  'ia  de setePEre deO Patei[ aQ\ Sassà a O՞escROa de 3ROOeQ©a 
cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO RQ Ya Ier de Pestra ﬁQs aO  d՞agRst de  EO curs  
taPE« cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO Ya e[ercir a O՞escROa de 3´rtRO
/՞estiu de  Ser cRQcurs geQeraO de trasOOats REtiQgu« SOa©a a O՞escROa de 3uMaOt %arceORQa RQ 
Ya estar QRP«s uQ SRc P«s d՞uQ Pes i Pig EO  d՞RctuEre deO Patei[ aQ\ Oi cRQcedireQ uQa 
excedència voluntària.
Pareix que no es va acabar d’adaptar a l’escola de Barcelona perquè tot d’una que arribà a Mallorca 
dePaQà eO reiQgr«s aO cRs i eQ Yirtut de O՞articOe  de O
աEstatutR deO 0agisteriRբ de  d՞RctuEre 
de  EO dia  SreQgu« SRssessiµ cRP a iQteriQa de O՞escROa de s՞AOTueria %OaQca RQ Ya 
e[ercir ﬁQs aO ﬁQaO deO curs   d՞agRst de 
EO curs  Ya estar uQs dies a O՞escROa de 9erge de /Ouc de 3aOPa cRP a suEstituta i ﬁQs aO ﬁQaO 
de curs, a l’escola de Gènova. Però, el 18 de novembre de 1968, segons l’article 80 de l'“Estatuto 
del Magisterio” de 24 d’octubre de 1947, que a l’apartat a) diu: 
 “Si existiesen en expectación Maestros pendientes de destino en propiedad por (...) o de  
 recursos de reposición (...) se nombrarán según el orden de su enumeración, por la Comi- 
 sión Permanente del Consejo Provincial, adjudicando la vacante más antigua al Maestro  
 que desde la fecha anterior se encontrase en la situación indicada y aplicándose el mismo  
 criterio para los restantes”
En virtut del REINGRÉS, passa a propietària provisional (a la mateixa plaça).
EO dia  de setePEre de  REtiQgu« SOa©a deﬁQitiYa a O՞escROa de 6RQ %erga 6aQt /ORreQ© des 
&ardassar RQ Ya e[ercir ﬁQs aO  d՞agRst de  'e O՞ de setePEre de  aO  d՞agRst de  
estigu« a O՞escROa de /ORseta
Finalment, l’1 de setembre de 1978 arribà a Inca. La seva plaça era al CNM Ponent, però en virtut 
d’un “concursillo”11  e[erc¯ duraQt uQ tePSs aO &ROyOegi de /OeYaQt taPE« d՞,Qca
'ia  de geQer de  dePaQà OOicªQcia Ser PaOaOtia աիSRr PRtiYRs de saOud KagR as¯ PisPR cRQstar 
Tue Oa eQIerPedad Tue Sade]cR QR da Ougar a Oa MuEiOaciµQ SRr iPSRsiEiOidad I¯sica cRQIRrPe se acredi-
ta cRQ eO certiﬁcadR P«dicR adMuQtRբ12
EO  Ma recuSerada Sassà deﬁQitiYaPeQt a O՞escROa de 3RQeQt RQ es Ya MuEiOar aOs  
anys, el 13-09-1985. Se li computen 22 anys, 5 mesos i 19 dies de servei.
5. Margarita Rosselló Fe
1asTu« a ,Qca eO dia  de IeErer de  )iOOa de -RaQ i de 0aria
Els seus padrins per línia paterna foren Jaume Rosselló i Maria Janer, i per línia materna, Antoni 
Fe i Margalida Amer.  
Es casà a Inca el 12 de novembre de 1952 amb Sebastià Horrach Fiol, natural d’Alaró.
 
La transcripció del seu títol de mestra (això eren les fotocòpies d’un temps):
 աի &RQsideraQdR Tue cRQIRrPe a 
las disposiciones i circunstancias prevenidas 
en la actual legislación, DOÑA MARGA-
RITA ROSSELLÓ FE, natural de Inca 
SrRYiQcia de %aOeares de edad  a³Rs Ka 
KecKR cRQstar su suﬁcieQcia eQ Oa EscueOa 
Normal de Baleares en concepto de Bachi-
ller conforme al RD de 30 de agosto de 
1914, expido el presente título de MAES-
75A 'E 35,0E5A E16EA1=A ի 
Dado en Madrid a 31 de Julio de 1942 
իբ13
Fou destinada, com a “Maestra Opositora 
en prácticas”, l’1 de febrer de 1945 a Maó i 
9iOOacarORs Ser cRQtiQuar desSr«s a 0aQacRr 
des de  
El 26 de juliol de 1945 aprovà les oposicions 
i continuà prestant serveis a Manacor, però, 
com a propietària provisional. 
Per concurs general de trasllats fou destinada l’1 d’octubre de 1946 a l’escola d’Orient (Bunyola), 
RQ si E« Ki SreQgu« SRssessiµ eO cessaPeQt taPE« «s de Oa Patei[a data14
I per què la presa de possessió i cessament la mateixa data? Perquè es va acollir a allò disposat al 
paràgraf 8è de l’Ordre ministerial de 20 de setembre de 1946.   
&RQtiQuà a 0aQacRr cRP a SrRSietària SrRYisiRQaO ﬁQs aO  de setePEre de  Tue Ya ser 
desplaçada.
Es reincorporà a Orient l’1 d’octubre de 1947 i cessà el mateix dia, però, en virtut de l’Ordre minis-
teriaO de  de setePEre de  SuQt Q Sassà a /ORseta SREOe RQ Ya rRPaQdre ﬁQs aO  
eQ Tuª IRu desSOa©ada i tRrQà a RcuSar Oa seYa SOa©a deﬁQitiYa a 2rieQt ATuesta Yegada Ki Ya estar 
ﬁQs aO  d՞agRst de  PRPeQt eQ Tuª Ser &G7 se՞Q Ya aQar a AOarµ
El 30 de setembre de 1953 cessà a Alaró per incorporar-se a Lloseta, com a “provisional consorte”, 
el dia següent.
, Tuª «s ai[´ de աSrRYisiRQaO cRQsRrte"բ
L’article 4t del Decret de 28 de setembre de 1951 establia aquest dret, així com l’Estatuto del Magis-
terio als articles 74 i 75 establia les preferències i l’ordre a aplicar en cas d’empat.
L’article 4t, que diu:
  ա/Rs 0aestrRs cRQsRrtes SuedeQ sROicitar trasOadR SrRYisiRQaO a YacaQte deﬁQitiYa de Oa  
 PisPa ORcaOidad R t«rPiQR PuQiciSaO eQ Tue sirYa eQ SrRSiedad su cµQ\uge siQ Tue  
 estos traslados agoten el derecho de concursar en su día por el turno de consortes”.
5RPaQgu« a /ORseta ﬁQs aO  i des de  ﬁQs aO  Ki e[erc¯ cRP a 
directora.
3er &G7 O՞ de setePEre de  SreQgu« SRssessiµ aO &E,3 3RQeQt d՞,Qca ceQtre eQ eO Tue Ki Ya estar 
ﬁQs a Oa seYa MuEiOaciµ O՞ de geQer de 15 Foren 38 anys, 11 mesos i 13 dies de vida professional.
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